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JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRETO 54/1977, de 21 de enero, sobre Títulos y Denominaciones que corresponden
al Heredero de la Corona.
De acuerdo con la tradición española sobre Títulos v Denominaciones que corresponden al Herederode la Corona, a propuesta del Presidente del Gobierno, previo acuerdo del Consejo de Ministros en sureunión del día veintiuno de • enero de mil novecientos setenta y siete,
DISPONGO:
Artículo primero.-7--Su Alteza Real Don Felipe de Borbón y Grecia, Heredero de la Corona, ostentará
el Título y la Denominación de Príncipe de Asturias.
También le corresponden los otros Títulos y Denominaciones usados tradicionalmente por el Heredero
de la Corona.
Artículo segundo.—E1 presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en elBoletín Oficial del Estado.
Dado en Madrid a veintiuno de enero de mil novecientos setenta y siete.
El Presidente dei Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALÉZ
M111.0■11~.._
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado núm. 19, pág. 1.542.)
•
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 120 77, del Director clse Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante de
la fragata Vicente Yáñez Pinzón al Capitán de Fra
gata (AS) don Juan Berenguer Moreno de Guerra,
que cesará en sus actuales destinos .con la antelación
suficiente para tomar el • mando el, día .9 de mayo
próximo, después de haber permanecido una sema
na a bordo con el Comandante saliente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia este destino se asigna con el carácter de for
zoso.
Madrid, 21 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y Gonzálezrffiler
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 248.
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Resolución núm. 111/771 del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolución nú
mero 19/77 (D. O. núm. 9) en el sentido de que a
efectos de indemnización por traslado de residencia
el destino que en la misma se asigna al Capitán de
Fragata (A) don Víctor Guimerá Beltri es con el
carácter de forzoso.
Madrid, 20 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACZONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Examos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 121/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante de
la fragata rápida Intrépid'd al. Capitán de • Corbeta
(Er) clon Pedro Núñez Franco, que cesará corno
jefe de Instrucción del Cuartel de Instrucción de
'Marinería de El Ferrol del Caudillo con la antela
ción suficiente para. tomar el mando el día 30 de
abril próximo, después de haber permanecido uná
semana a bordo con el Comandante saliente.
1A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia esté destino se asigna con el carácter de fon
zoso.
Madrid, 21 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Fxcmos. Sres. ...
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Resolución núm. 112/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta (S) (Er) don Ignacio Prendes Morales
pase destinado a la Ayudantía Mayor de la Base
Naval de Rota y Jefe del Cuartel de Marinería, ce
sando en su actual destino.
Madrid, 20 de enero de 1977.
EL DIRECTOR )
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 122/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante de
la fragata rápida 41/ava al Capitán de Corbeta (G)
(Er) don José Antonio Serrano Punyed, que cesará
como Jefe de la 3.a Escuadrilla de Aeronaves con
,
la antelación suficiente para tornar el mando el día
26 de abril próximo, después de haber permaneci-lo
Ivila semana •a bordo con el Comandante saliente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia este destino se asigna con el carácter de for
zoso.
Madrid, 21 ele enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 123/77, del Director de Reclu=
tarniento y Dotaciones.----Se nombra Comadante del
remolcador de altura R. A.-5 al Capitán de Corbeta
(S) (C) don Enrique Núñez de Prado Ugidos, (Ríe
cesará como jefe de Comunicaciones de la Zona Ma
rítima. de Canarias con la antelación suficiente para
tomar el mando el día 25 de abril próximo, despuésde haber permanecido una semana a bordo con el
Comandante saliente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia este destino se asigna con el carácter de for
zoso.
Madrid, 21 de enero (le 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excm‹)s. Sres ...
Sres.
Número 19.,
Resolución núm. 124/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Coman
dante del destructor Méndez Núñez, en destino de su
perior caiegoría, al Teniente de Navío (A) don Anto
nio Ramos-Izquierdo Abréu, que cesará en el Estado
Mayor de la Flota con la antelación suficiente para
tomar posesión el día 30 de abril próximo, después
de haber permanecido Una semana a bordo con el
"
saliente; hallándose comprendido a efectos económi
cos en el punto 10.8 de la Orden Ministerial núme
ro 154/73 (D. O. núm. 54).
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se asigna con el carácter de for
zoso.
Madrid, 21 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excnlios. Sres. ...
res.
Ingreso en la Escala Especial del Cuerpo General.
Resolución núm. 86/77, del 'tefe del Departa
mento de Personal.—Se rectifica la Resolución nú
mero 26/77 (D. O. núm. 10), en el sentido de que
el último de los Oficiales relacionados en la misma
se llama don 'Fernando Valverde Espín.
Madrid, 21 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Intcgración en la Escala Especial del Cuerpo
QC Intendencia.
Resolución núm. 83/77, del Jefe del neparta
mento de Personal.—Como resultado de la con-7
vocatoria anunciada por Resolución número 762/76(D. O. núm. 164), se nombra Teniente de la Escala
Especial del Cuerpo de Intendencia, modalidad "B",
con igual antigüedad en el empleo que la de Mayor
y con antigüedad de escalafonamiento de 11 de enero
de 1977, al Mayor de la Sección de Administración
del Cuerpo de Suboiiciales don Ramiro SegadeNova.
Madrid, 21 de enero de 1977.
EL ALM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 68/77 (D).—Por cum
plir el día 27 de junio de 1977 la edad reglarnenta
ria, se dispone que, en dicha fecha, el Archivero don
Benito Catoira Garaboa cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado" quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine .el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 21 de enero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 125/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Afférez de
Navío de la Reserva Naval den Lauro Clariana Cla
ros pase a continuar su período de prácticas en el
patrullero ligero Ordóñez, cesando en el destructor
Lepanto.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.
Por el Comandante del patrullero ligero 'Ordóñez
se dará cumplimiento al. punto 15 de la Orden Minis
terial número 404/75 (D) O. núm. 110), rectifica
da por la número 642/75 (D) (D. O. núm. 188).
Madrid, 21 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 250.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
IMECAR
Licencias para contraer' matriniónio.
Resolución núm. 12/77, de la Dirpcción dé En
senanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno, de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita Encarnación
Bautista Melero, al Alférez eventual de la IMECAR
de Infantería de Marina don Andrés Trillo Ruiz.
Madrid, 19 de enero de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
qxernos. Sres. ...
Sres. ...
Fernando de Salas Pintó.
El
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 70/77 (D. O. núm. 16), se rectifica en el sen
tido siguiente :
DONDE DICE
5. José García Reinoso.--Operaciones Especiales.
DEBE DECIR
5. José García Reinoso.—Operador Radio-Telé
fono.
Madrid, 22 de enero de 1977.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL. Fernando Otero
Goyanes.
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